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Магнітний контроль є одним із видів неруйнівного контролю, який  широко 
використовується для діагностики продукції та в дефектоскопії для виявлення 
різноманітних поверхневих дефектів, що дозволяє, наприклад,  проводити визначення 
марок сталей, вимірювання фізичних параметрів матеріалів, а також вимірювання 
товщини покриттів і хімічного аналізу. В основу магнітних методів дефектоскопії 
покладено вимірювання параметрів магнітних полів і магнітних характеристик 
феромагнітних матеріалів, які здатні суттєво змінюватись під зовнішніми впливами. В 
роботі наведено конструкцію виготовленого макету пристрою для оцінки змін 
магнітних властивостей зразків розмірами 10х10мм, товщиною до 150 мікрон після 
лазерного впливу та методика проведення експериментальних досліджень. В основі 
конструкції лежить магніто-відривний метод, що заснований на вимірі сили відриву 
постійного магніту від поверхні досліджуваного зразка. При створенні пристрою було 
проаналізовано декілька варіантів кріплення зразка, запропонована технологія 
виготовлення чутливого елемента пристрою (пружини). Пристрій дозволяє визначити, 
як змінилась магнітна проникність в залежності від інтенсивності обробки лазером та 
товщини і розмірів зразка. Оцінена чутливість методу. Відносна похибка методу 
лежить у межах 10%. 
 
